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POlitiam *?/.'e. certam rationemsetiJ- ordine superiorum ii inseriorimu
inregno consideraturi: Vmculnmsc.il-
ludper quodRe/p. coh&ret\ ijpiritumes
‘vitalem quem tot hominum millia :tra-
hunt ; snihil futura niji onus praeda
firmus ijla Imperijsubtrahatur : ~Nonis
incommode Generali ipsd ma*
teria,/2W partibus minoribus & ma-
joribus,pro injlituti ratione,- prac agni-
tis Adipsas e iV.l sPECIEs, ii
Membra, quavel imperant, velparent,
ii oboediunt: digredimur.:, .d , •.. v;,:,
sance !. [•,*
«lemens» "
Priesens itaq} Dictatio ;
i?De Imperiorum Formis, pro-
-inom orA cs»-sp>rw:«ni9'ri sevs&ito,?,rogativa mixtione^»
2. ;De ;Monarchae ,constitutiontLs ■inauguratione. .
' i t ss6 * [sio ’=■ injlituetur. Omnipotens . nebis raditesua gratia , labores% vocationis ex alto
secundet!
THEsIs I.
G 1.26.
3-, 6.
iMperiorum efficiens cau-
sa Universalis & prima est
‘Deus, qui in mundi exor-
syri?/V3 dio Domesticuminstituit: Dehinc
populo luoRessores,ludices,Duces,Re-
ges £«? Imperatores dedit. Interme-
dia & particularis constituens, ho-
mines heroici, ut Nimrod Assyrio-
rum, Cyrus Persarum : Alexand.M.
' Graecorum, Romulum & luliws Casar
( Romanorum, Magogtu svecorunsi»
Dan Danorum , etc. ' Imperia consio
,tuerunt. Nec:non Reformato-';
res; sic Gustatus i. Imperi-
um & coronam syeco-Gothicam ex
electiva hereditariam facere meru-
it & novum qssmperium constituit:
Vel ad minimum ab exterorum,*
scorijs & Lolio perniciosissimo,
quibus ultra sescjuiseculum Patriae
miserrimeinsestata fuit, repurgan-
■ V' w - •V-i ■ ... , t . t ' -
Rom. ii*
■v. 11.
O/e.
v.n.
Gen.lo.
i
'V.IO.
1.Paral. 1
, v ii»
Justin. 1. 1,
Esdr. 1.
Curt.l.i.
Liv. Flor, '
Joh. M,
Goth. sve,
Hist.l.ir.:,.
25. 24. &
Rev. D.Jo-
«as M.Vex
in synops, ,
Ilict. ■ • '
dorenovavit,Regiamq: dignitatem:
instuam familiam mostsimmio. xet'
,s -*-r»
vocayio. s*
l r Ytasc G u st. Mac. a. certam
Imperijformam cum senatoribus &
Consiliarijs luis prudentistimis me-
ditando novis veluti sulcimentis so-
lium firmavit atq; in omnem even-
tum ( quousqssijiumana sagaci tar5
prospicere queat) Regimini provi-
dit; ut neq; Lycurgus neq;solon-.,]
neq; totus Areopagitarum senatur*
unquam stalubrioremRepiminis
formam excogitarepemisset,qua
posthuma illaGusta iM.A.1633.
Holmiae ab Ordinibjg
pta & appnAaguPggV
Interne impellens
caulae/} naturale cohabitandi & con- *
yerslandi desiderium: Nonii.’ bo- (
numest homini effo flolum; Natu-
ra quippe animal gregabile est. Ex- j
terne urgens est nccessitas & indi-
gentia; Nudus enim & inops homo
mundum ingreditur, aliena ope&
Aur,
Regim,
Form,
Holmis
163;. in
J^n.
Xxiisoss-
Gen. 2*%'
v. Is- ~
Alth.pol,^s c.i,n-4.^
nccessitudine plane indigus; Quae
ordine & regimine carere nequior
prout cuilibet vae! ad pauco,; dies tu-
goriolumsuumi inraanib. samulo-
rum absq;Keßore relinquenti liquet
bio. Unde lege Perfica, desuncto.
Rege, cuiq; per- 5, di,es quicquidli-
buit facere licuitut sic Magistra-.,
: tum inpretio habere disccrent» | Et-
ssiiserrimus fuit ac perturbatus sta-
tus cumRex nullas esset in Ifraci. 's
i. Finis ad quem omnia Impe-
ria dirigenda j . est ut commodius $
tutius inhoc mundo.,vivamus :■, Et prae-,
cipue uttranquillam degam#* vitam m
pietate $ henestatcj. 1 j.dioH
3. sivere-
rump. surit ipsi homines, hominuq;|
societates, minores& majores cum re-
bus & operis communicabilibusr*.
Et primum q,demcivitatis ac Reip* s
seminarium est' Conjugalis societas
Cum n., hominem crearet D nurV
rnasculum & saensipam creavit.; un-
Ci&j.de leg
stob.serm.
41, ■,
Judae. 17, :
«s- 13,ikc»
’
istim. x.
v. 3,
Ce4. t.
II
dc cx benedictione divina creve-
runt ac multiplicati sunt & Liberi
progenerat!.Hinc' sili) siliaeq;.*
Hinc Generi Assines: Hincfamilia',
rum multiplicatio atep vicini Ex plu-
rii); a. vicis eundem haurientib.son-
tem pagi constituti.. Major dein-
de Pagus avertendi, nactus gratia-.,
primo sossam, dehinc & murum,»
circumdans urbem secit, quae etiam
quodplures consciscat vitas, C iv i-
Tas appellata ( apud nostrates po-
pulum olim. ner centurias ex Up-:
dandorum Xnmtrut & Eennorunx, ;
(sctci patet )urbium$pagam plurium|
societas provincias: . £x conti- •
nuatisDominatu:}DucatutyPrincipatur,.
Regna Imperia. extitcrunt,' utipro-
lixius 6c elegantius aBod. olendi- :
IUL,^ ** rA-ss 7*
>
‘ ■■.• •' -
IV. r,.;£js Forma Imperiorum insipsa-.,
Eutaxiavel Harmonsa,.consociatio-;
xiis ratione 1 ordine $ unione inter;
Imperantes-gs Oboedientes consictio v:
ex Imperantium nu-;
Besold,
syn.Pol.
praicog,
Pag. 22.
Rev.Paulin
Hist. Arct,
BocU. metit.
. Hist.e.si.
V P•?>»
Arnisaeus
pc-Uc.y.
Bod, 1.2, de
Rep. c:r.
. A-V&-
s A U
.vAWujs»-’-
Pol c,3,n.i
Meth.Hist. j
e.6. p. 2j(5.
& ile Rep, . I
liba,c,i,"’ <
.... ...
mero maximam atq;
subitdisserentiam, hujus intuitu va
riae lierump. species seu Imperiorum.j
'■
Formae constitui solent. Et quidem»
ut yeterum opiniones praetereamus
Aquae apud Bod. & aliosvideantur
u£'jCes omnino celebrantur.* aut
’,s,uhn unua summa in omnes sibisub-
potcstate£c Monar-
chia dicitur autplures summam
potestateni obtinent & Polyarchia
Ex hisce vel pauciores &c
optimatum regimen sive ArtstocraUeLa
:oritur; vel totus 'populus aut ma-
jor ejusdem pars Cumae rerum prae-
• estsa: status Popularis seu Demkratu
r alias stricte Politia siveßety. nuncu-
pata )exsurgit. Plures modi, si haec
strictissime sumantur, majestatici
Imperij, nec mentis cogitationo
percipi medum reipsa daripoterunt,
prout acute,' more suo yßodinws diC~ ,
serit: Nisi ex summo jure aliquid
remittatur & ' temperamentunij
quoddam existat, quod tamen Bo-
'dinus omninofieri posse negat, qua
merito in progresllx videbimus: 3.
V. lit a. haec commodius diju-
dicentur praecognoscendum in qt>*
potissimum summa illa potestas lita
est: quam ex 5. notis dignosci ssipra
laudatus scriptor Galliae asseriO; tc?,T;
Primo , in suramorirm Magistratnurru
constitiitione, 2. In legumiullione seu datione si
abrogatione. 3, In belli indictione & finitione.»
4. In extrema provocatione, y. In viro: ac necis ’
porcstate, übi Lex facilitatem aut clementiamnon
continet... Quae(utnunc caetera sum-.
tui Imperii capita a Clapmaro 11. Ab *
ahjsplura recensita taceamus)cum j
uni & pluribus sive multis in suffio’*
gradu simul attribui neqncant; Di-
ctae etiam Formet in uno Imperio ea-,
dem tempore sunt incornpatibilesr3.
& impolsibiles. Non secus atq; i-
dem homo simul sangvineus & Me-
lancholicus, Phlegmaticus & Cho-.
lericussin excellenti gradu, esienon
potest ; siicce(Jiyea. vel simul ingra-
dibus remissioribus ita ut unum ex-;
cellat, inveniri nihil prohibet, r
Bod. 1-i. de .
Rep.c,ro,&
Meth.Hist.
Arnold/
Clap. de
~
Arcan,
Rerump.l.t.,
c.ti.&seqq.
Aiih. Pol. >
c,59.n.u.i2.
17. 14. tj.r£,
'
& 2},
hoc neccssarium est, utiAlthusius*
docte declarau, : -
VI. ■ Exemplo res erit manise-siior; Poma exactisRegib. potestas
creandorum Magstratuum, seren-
darumlegum, belligerandi, juspro-
vocationis, vitae & necis penes poi
pulum crzUquod Democratia dicitur.*
nsenatu tamen & Considi partini
• 1 • ,ia .«istiea .• 12.AriJlocratix partim ut & in Dictato-
ribus,monarchiae temperatura emi*
cuit. In VenetorumRep., quaeA»
ristocratica ' est 5 , senatus siyc^,
■ Consilium magnum juramajestaris--1 habet j\Duxv. non monarcha edi-, sed
Alth.Pol,
t. 39 n -47* - •
t .-.«. - wi. s-
utPrincepssenatus, temperamentum
t quoddam monarchiae adjungit. In
Imperio Germanico Monarcha videtur
' Caesar, optimates sicciores, ple-
bem exteri status & civitates rese-
Arnisat,
yol.c.g»
runt. In nostro imperio', ne de ali-
enis ;soliciti propria ! negligamusJ ,
Monarchia procul dubio estj übi si,
Rex ibi monarchia; j & übi unus so-
liisac sine socio est summus Magi-:
Ai.th-c.59.
«M-
stratus,in subditos omnes, universbs
& singulos imperium cum admi-
nistratione regni tenens cujus no-
mine omnia geruntur,ibi certe Mo,
narchicus stams eminet, quod do
sveco Gothico imperio clarum estex
cap.e. .Q3alcs* iaiM {agen.s
Nec non Forma Regiminis & totaro-j
gni administratione, ; Hanc tamen
Monarchiano*Arijlocratia optime mu-
ni tam effo ex cap^-&
Q3aldtnLL Aurea
alijsq; confla Necinoss4c popa 1-’
ii libertatekonfirmata ac stabilitarum
cx recepta Comitiorum consivetu-
«sine, inibiq; susFragiorum juredeli-
heris votis patet, addito articulo 7.;-
c. 4. Q3a!csenL i,*ZZ^I
VII, z*r. '-narum sive Formae
rum si ve specienmi. Keip,.' ad ipigistrd~:
tionis jacterispraeserenda, nec nova-, ■nec levis est eontrqversia. s Lemo-
cratix si modo sitmoderatior, Ojtanetii».*.-*-» ■- »
apud Herodotum|patrocinatus est.
Et svaderi videtur Primo. Que4
. *
C.I. Tll.d^,°'
Herodi. I.j,
schonl»:-
) l.j-.c.j. ■ i
Bodtn: t?cj
Repub. T.6.
c, 4.
exoptatam in omnisi 9 aequalitatem
introducat, cum leges ibi sine ullo
personarum respectuserantur, cum
'omnes fint aequales* 2. Quod ea_*
Forma ad naturae legesproximi
accedat} Naturan.nullum secitRe-
gem,nullum divitem nullumDucem,
senatorem, etc. sed omnes aeque nu-
dos in mundumproduxit. 3. Inhac
Reip. Forma nulluspessimis a-
varitiae, calumniae, concussionibus,
arrogantiae, ambitioni est locus übi
omnes sunt aequales,aequali honore,"
aequalibus diviti gaudent omnes.
Lycurgm namq; utpopulare institu-
eretRegimen, omnes obligationes’
& ,chirographa combufflt,*aeururm» ;
& argentumrelegavit, terram v.per
fortemaequa i ter omnes di vi-
sit. • sic übi omnes aequales nullae-,
csse invidia potuit. Atq; ita 4. sit--' 1
missima in hoc statu vigere potest 1
amicitia, Reip. apprime necessaria,
quae inter aequales ; & socialiter vi-
ventes commodissimc servatur^- —
(XFI.
.5- Et quodmagis est in hoc statu De-
,mocratico excellentissimi viguerunt
Heroas arte $ marte , Ducet) bellici,
ICti & Oratores ; 'quod aemulatione
potentiorum nullus ibi retardetur,
vel impediatur, 6. E hic de-
naum videtur essio Resp. übi omnia
vere sunt publica, dum populus pu-
blicis bonis Jpsessiruitur;' neq; in
unius vel paucorum usiien ossinia.;
convertuntur.; 7. Quin etiam o-
ptima videtur effo Keip* Forma übi
Magistratus legib. obtemperat, sub-
diti magistratibus: Quod inDemo-;
cratia, übi lex omnibus est superior,
maxime servati videtur. Et quod
maximum est,Libertati hic stat 9 pa-.
tir(ocinatur;cura popul? nemini sub-
jectus ipsemet summampotestatein
obtineat. s9. In r hocssa?u florue-
runt Athenienses; , floruerunt Ro-
mani;
.
floruerunt jam quot secu-
lis Heivetij,&c. Haec3ergo Formal*
Help, caeteris praeserenda videtur^. -
Vili. 5s Plausibilia quidem isto
sijntj & imperito praesertim’ vulgo
grata: verum ut instar tenuiorum >
silorum & non secus acaraneorum
telae subtilia siunt: Ita etiam fragilia
atq; si plena manu serio attrectes*
mox rumpuntur & evaneseuno.
Primum n.quod spectat;Resp. r. JRL~
qualitatem imprudentibus videri
bonam; non a. revera ess e•? Undo
Legislator quidam importune ro-
gatus utDcmocratiam seu statuirL*
popularem in patriamintroduceret:
Respondit, Fac tu ipse periculum in tuadomo.’
Prudenter innuens, cum familia sic
Reip, quaedam imago ea v. nisi si-
niam sit caput & servus Domino»
ancilla matrifamilias,&c. fuerit ae-
qualis perturbata erit se misera do-;
mus istiusconditio: ‘Rcmp.itaq; ex
aequalitate minime valere led veluti’
morbo quodam laborare, 2. Neq;
verum est quod natura omnesplane
produxerit aquales: alium n. alijs
prudentia; alium animi magnitu-
dlne, alium robore. &c. praepolle-,
re experientia testatur. 3. ’ Nec bo-
norum aequalitas diuturnaeslepote-'
rit, cum varijs industria vel-
desidia 1hujus diminuuntur, illjusj
augentur Nec ideo avaritia vei
contentiones cessabunt, cum inter'
aequales fint frequenti siimae. ■ 4. Ni- *
hil min 9 igitur quam firmiores red-
det amicitiae illa bonorum [Cive ae-
qualitas sive communio : Cum de
ijssiepissimecontrovertatur. 5.- : Ex- i
celluerunthic magn/ingenia; sed'
vel statum mutarunt; 'ssitPeneles,i
apud Athqnienses/ Pelopidas' &E- 1
passiin6ndafrapud 'Thebanos • Ju~,
liusCaesar apud Romasibss.*" iv>i si?
talifrao&Osiracismoiliove prxtextuine-ulum
milii »el alias pediti sunt. Ita Pausanias sarno
necatus; Thermstocles ili exilio mortuus. Aristi-
des Justissimus Athenis pulsus. Rutilius, Metel-
lus, Coriolanus,) scipiones, Cicero aliiq; Roma ,
«uk facti, ’6ovQuaein regis aut magi-'
stratus/ siistentationem : conserun-
tur, non minus in:populi usum ce-
-4 dunt quam si ipsi consumereno:
de Neg,
, scst- - "■
•L,4. • 1
C. de : '
■. Tbtt. 14-iJtcink, do
reg. sec, &
EcclJ.i.cl.
I.e.i-n.tj,
Publica n. negotia gerens ex Publi-
eo est stistentandus. . Regis a. ossi-
cium, dignitas sed&o-
nusest, 7! ;Non minus in reliquis*,
statib’ legesamagistratibus servari:
Nam inter bonos bene agier opor- ;
tcu. Probusq, Monarcha non in-,
dignum majestateregnantis reputat
LLb 9 'obligatum sc. prositeri .g.o
' Nulla majorLibertas .quam subrege
j pio, übi quis libere ac tuto silisper- 3
■. fruitur. Ut eleganterßod. 9. Cum -
floruerunt istae resp + apparenter/ a
1populo, revera ab unovel pauci?*, |
utpote Menenio Agrip., Camillo,|
Papyrio,¥ab: Max.,scip., Catono, ■Pomp. alijsve Consulibus,Dictatore
■vel senatu regebantur & depende- 3
ssiano.j Patet proinde ea quae pro
\hzcReip. Forma adduci solent com-
parative adeofirma non effo. Licet
omnem Democratiae speciem abso-
lute non damnemus.'- Optimam*
n. Politiam omnibus proprietatib9
Regni, Asistocratiae & Democratiae
constare ait' Polybius. ££•
IX. * Tfirmiora & plura in coti-
trariumproserri postimt. i. Est con-
tra naturam ; Quae quosdam pru-
ssendores ficati imperandum aptos
quosdam hebetiores ficad oboedien-
dum proniores sipciuv InJioc
statu nequissimi, evehuntur &siin_i
precio siunt Optimi spernuntur sic
conculcantur, testeXenophonte, i\h,
.iorum quippe femper major nume-
rus/ Hinc Phocion cum aliquan-
do i ntellexislet silum plebi Atheni-
eiisium probari considi sibi ipsi
dissidi! q.-perpetamqnidprotulilsiet
quod vulgo placuissies 3. Plato De-
mocratiam nundinas appellat übi o-
mniavenaliatquod plebs largitioni-
bus, eloquentia,r gratia,sicc.siaciiimd
corrumpatur, prout exemplis non
paucis Graecorum & Romanorumj
Bod. confirmat. . 4. Besiia multorum
capitum, quale vulgus > omnino exl-
prudenter gubernabi-
PoU.si,
Xenaphide
'-rep,Atheo*
-t#4. de rep«£
P*939s-
tjjs, aut ad unum scopumscollim a-
bit ? 5. Ut multa paucis dicamusA'
Tantamultitudo, quomodo cosini
modeunum in locum ad consultari-
dum convocabitur & consiueu?
Quomodo ordinem & constantiam
servabit ? Quomodo consultatio-
nes secretae ex-
peditiones siessirranter suscipientur?
6. InTemocratijs officia & benefi-
- cia in indignos conseruntur : Cum
tamen Virtutis honos statum semptr
commendat*. At cjusinodi cstilljus
status natura nec aliter conservari
pote st/rt iterumpulchre Xenophon,
7. Omnium vitiorum impunitas:5
hicviget;, Cives n. plectendi non..
sunt, quod civesfint i.e. Reguli. Un-
de apudRomanos amrTMagistratui
Civem capitis pondemnare licuio,
1 Ebd.eis,
Joco C.4,
s-945*
imonc verberare quidem. 8- sAnar-
chiae proxima est haec Imperij for-
ma: übin. omnes regnant, nullus
vere regnat.o 9. ' Hinctot motus tot
sedisio nes, tot plebis recessiones&
Tai. U s'
C.4.
Urbis discordiae. . Perniciosiitaq;
surit & cavendi qui (sisi varia spe li-
bertatisvel meliorisstatus pleberirij
contra legitimos magistratus, imo
contrapropria commoda instigare
|ataguno. '
X.\ Fio Armocratta pugnat Mega~
byzjM apud eundem Herodotum „
Nec pauca in eandem sententiarru
asserri postunt. i. Mediocritas übi%
optima : sed pauci vel aliqui'sunii*
medium inter omnes & unurasz,\
Digniorib. imperium esi tribuendum.j ii
sedhi femper sunt pauciores, sivo
genus, sive divitias, sive virtutem_*
spectes, sivehaecomniasimul. 3.tib
Quorum plus interejl salvam mane-
eR erhpr sidelius eandem admini-
strant: At ditiorum majus cst inter-
esse. r E;- 4. Dissicile est inquit Piata
unum perfecte lapientem & bonum"
repente: pluribus idcirco resp. est
demandandi. 5. i Nec aliter vel Mo-
narchia \o\Democrat’a quam per sc-
mtumsicTest, paucos regi possuno»
Fi. !.r,c,*4
& seqq»
nisipraesentissimum exitium sequa-
tur. 6. Quod etiam MegabyzMi ur-
sitahoptimis •viris, opti-
maconjilia prosiciscuntur. 7. „ Adde;
Velut multiplex sunis simplici est
fortior ac durabilior ; Et quo plu-
res manus eo facilius opus succe-
dit ita multorum unius concilio
atq;rectioni praevalent. Consi o Rot
mmga ssijrclsc i.^ctcsvp.6.
XI. 1 Quae rationum momenta
quamvis haut leve pondus habeant;'
non desunt tamen quaein contrari-
um asserantur uti Bod. saepe cit. lo-
co offendit. 1. Mediumnon Rei (cd
Rationis hic quaerendum effo ; a! i as -*
n. sequeretur perpetuo variabilem'
ac mutabilem esse statum pro civi-
lim numero. Atq; sio magnam* 1
Aristocratiam plures interdum ha-
bituram dominos quam parvam* 1
Dcmocratiam sequeretur. 72; ; Ar-
gumentum 'magis pro , Monar-
chia facti Nam inter 'digniores^ 1
unus sere femper dignissiimusrV5
Bod.derep.
lib. 6.0.4,
p.pjj.
3. Non minus tenuioribus suae saeni*
tates, uxores, liberi& lares& vitae-»
quam ditioribus preciosa simo.
*
. -■> " s tsi ■i , s ..j-.Quod em deMonarchapariter va*
let. *4. Etiam a Bod. retorquetur.*
lc: non minus dissicilefuturum plu-
res bonos, virtuosos & imperio di-
gnos invenire. Reliqua argumen-
tafat firma agnoscunmr, modo mut
sit qui omnia dirigat moderetur &
exsequatur... ..
XII. Nihilominus contra Ari-
stocratiam Bod. pugnat seqq: ra-
tionibus. i. Quo pauciores optimates
eo durabiliorresp. utLacedemoni-
orum q.30. Pharsalicorum q.2Q.ta-
tum | habebant alijs diutius stete-
runo. . Nam quo plura capita, cp
plus disputationis & minufresoiu-
tionis inquit idem Bodinus. lineae
Venetijsu. tantum optimatib. n&*
gotia statua committuntur; Utc£
commodius in secreto habeantur^
Bod, cit.lo»
CO
quodhaut parum interest, i. Ari*
stocratiam plebi firmp in vidiosam
effo Bod. ibidem copiosie deductor
Et concordat salustius his verbis^;irr|i , ~, * ~ , ( •
femper in civitate quibus' nullae o-
Bonis invident, malos extollunt,
Vetera odere nova exoptant, &c;
Dissicilius n. Optimates sle coctura-,
ejusmodi infinitus desendunt: quod
übiplures siunt, eodem Bod. testo',
siemper sidi invicem dissidant.Quod
a. Venetijs Aristocratia cont ple-
bem diu asseratur, peculiari reme-
dio asicribit; übi & naturae, loci' &
sal.de Bel-
lo Catii,
populi prudentiae sspmi nantium.
& legibus hunc statum congruere!»
,‘docct, Genuenium etiam Ar sio*
vCjratiam collaudat propter' siussiarriA
eligendis industria!
«Chiaeomnia sido loco-relinqui \
iAnHocraticum certi Fictum Deniocr
•tjco_,utpati tolerabiliorem, firmiorem acdurabiliorem‘ proserendum putamus:
. Ne,quodAnacharjis de. Atheniensibus ait-.■ sapientes decidendaproponant, 'sed stultiAmdkerit.s:i :A iki '
XIII. ' TertiaResi forma est Mo-
narchia-, quam apud supra citatum.»
Herodotum Darius Magis trucidatist*
commendavit & savente fortunae
hinnitu equi obtinuit: Quam o-
mnes qui accurate dchac Quaestio ',
ne icripsirunt caeteris praestasitidre*
concludunt. Nihilominus tamen
plane non desunt quae etiam contra
, Ju&Hist. '
l.i.
iPet, Greg, ,
i 1. j.c.3. do
Kcp.
hanc oblici possint. liti* Monarchae
rumCe u Regum mutatio novis ami-
cis, 9 & soederibusfemper aliquid
incommodi adscrt. z. Dissidiade
Dleßione , ve} ex hereditaria succejjione
siphires aeque propinqui, vel mino-
rennis successbr magna discrimina_.
pariunt. 3. Et demum varia Unim-
vitiametuenda, tanto magis quan-
to a superiore.vel aequali est secu-
rior. . saepe n. antea optimi licem
tia inebriati pessimi evaduno. ssi
;l. i Quae quidem incommoda a-»
deo levianon sunt, facile tamen di-
luuntur & superioribus tolerabilio-
ra esse offenduntur. . Primum n.siad
Bo< j;acl g*C.4.1 W.6.
dsßep.
■
. %6wm§,
Pr* <- Bs
P*7»
lege regni fundamentales, sistula $ de-
Creta majorum stellio revocetur maxi'
m.i exparte evanescunt; Prxjertim v. ,
ut secundum-, per succejsionem omnino
evacuatur, Imo etiam in Electivo re*
gnononsimi tot certaminaquot inPolyar*
ctosi dcmagistratuum electionibus;
Tertium insitutiwe pia,Divini
numinis invocatione , quantumfieri po-
teit, avertendum \ extera omnipotenti
committenda, . Jseq; tamen mimisT 5
eadem vitia iri multis quam in uno t
locuminventura credendum.»,
sXIV. Longe majora simi atq;
|,ponderosiora quaeMonarchiam coae»
Emendabilem faciunt. i, Ipsa natura
' naturae; Unmn, esiDeus qui regit,»
•omnia, Z. Natura naturat cum ma-
eror os,ni ; in coelo unum estlumina-
re princeps sol,'Bruta etiasociabilia;
Ut apes, grues, oves,&c. Unum non
multos reges sive duces eligunt &
amant. 3, Tum Microcosmi : Una
anima vitalibus actionibus praeessi
Unum caput inter torporis partes:?
p„w wvscv»- ■ i*— idJ*-, J-W r»-<Vv'7/H- i- V «•
eminet. 4. Lsowipse»w/»7 Judicem „
sini unum ducem, unum regemjT
populo suo praepostiit. 5. Huc cecasnomia, reip. imago, facit ; übi unum-
caputpaterfamilias requiritur; Et
indulgentia paternaregia pietati nonab-
similispraecipue excellit. . 6. Omniumsere gentium mos & prima consve-
tudo idem confirmant. 7. Utut plu->
res 'cbnsilia suggerant, unius tamen.j> .
concludet-, alias se invicem, non se-;
cuf ac plures eandem navim, curru
vel rhedam gubernantes, quamvis*
prudentissimi, impedient» s/. Quia
|haec maxime adunitatem ad&dit, quod
firmitatis (s conflanti eH indiciums p/
Majeshts non nisi inMonarchia vere
eluceo. Hinc &c Romani in angu-
stijs & extremi Dictatorem unumAn-\
< (horam, numen ts! hostium serrorem JJC
ait Ltvius crearunt. ToT^Monarchia
Livius»
etiam tuteris rebuspub, durabiliores
suere,pro ut hiAeria loquuntur.
XV. •; Breviter iitagsjic concludimus
j, Quamvis reip, formam absolute /pectatanW
i Tholos.l.s.
pdereji.‘c. j»
Patrit. do <
Repi sibri, U
Tit, 3. i
Alth.po!,' "j
c.3j. n.ry, I
&c. r>
'
i
Theod.
Rcinking: 1
de reg. sec, 1
& Eccl',l.l, 1
c, ,i,n.i6, <
\ Bodin, &
Tholoz.
loc.cit.
Dan, effo, ■
de iur pu6, (
-
£
’-7M'.V
& ii legitimo siet 'talo ad ’publicum bonum dire*,
cta laudabilem' essio. Verum iri bae corrupta_»-
natura ut nullum purumelementum» nullum pu-
rum temperamentum ; ita nec ulla formae*
pure simplcx per omnia laudabilis & permanens.
nveniri potest.
'
2. Comparative tmamquamq; • Aia ha-
bere commoda & prorogativas: habere etiaraesua onera & dissicultates, Democratia liberta-
tem & squalitatem affecte: sed incommoda eiu's-L
dem vidimus perplurima, Anstocratia virtutem
& optima consilia sectatur: sed dissensionibusac
turbis etiam obnoxia est. "Monarchia: facilior
commodiori]; est administratio , maior firmitas .
& gratia: licet hic tyrannis' metuenda dccon-v
iurationes insidia;q; non raro inscstent_.,'
" ' 3. Monarchiam tamen pluribus & ma-
ioribus praelucere commoditatibus; at minoribus,
ac levioribus dissicultatibus laboraro.
4. Varioruminterim populorum ac cir-
cumstantiarum ratione 'aliam alii praeserendam-»
cbservatur. sic Aegyptii non 'potuerunt effo*,
sine rege : Athenienscs non potuerunt Monact»
chiam pati,- V -V .... j» i. , ...s.',
-
-
i-, y Ast palmam omnibus proripere ssa-
tum contemperatum seu non nihil mixtum. Hic
rex ab insidus & subdlti ab oppressione atqj
molentia tutiores Dum simul monareha: maie-
..lias';'optimatum authoritas & populi libertas al~
seritur,Wv.iv' s; vaiMii ,
‘XVI. -i n* IxGaudeamtiiitaisa $ gratule-
mtrv ibis P*trM dulci(simeti quod
JL il •si U rf
eunsnjmeamm sta T U M qui omnium
tutisimushabetur p. Übi hujus vell i!!)*’
•formae commoda inveniuntur, in-
commoda optime praeveniuntur &,
avertuntur. Libertatem Comiti
•ibiq; consicta communicatio «s delibet
ratio cum suffrtgiorum juribm ( pr qui- ■■bus Romsnorum sodi tam diu bella gesserunt_.)
& ssiagistratuum participatio assert
runt. Optima atq; {aluberrimaejj
conjtlia sphqrj& optimates ,regni noiu.
sine authoritae suppedi ut, quibus
administratio maxima ;ex parto
committitur.' Majestatem & sum- ■
mumimp.r um sine 0 i.li.M.tasobti- ■.net.: Hincsit ut omniaregni mem-
sirapraetentem statum ament eumq;
sincoliimesil durarediscupiant: quod:
optimae; reip.: lignum aestimatUL.. ■
v Unde quam diu topulo libertae, 0-
ptimatibm authoriias, s. R. M.ti'
majestas manserit ; Tamdiu etia,'rejp.firma' (s ah omni externas ■■violentia atej fraudibus divino,
BocL mctli»
H.st. c. 6.
cap. 4- *
T.eng. 1
25
Alth,polit.
c.24, n. 4.2,
Arcan:
■Mzriisest» -
auxilio, inconcujpi manebit. |sin
ullum horum labefactetur; status
simul inclinabit & corruet \ s Quod
tua, aduniversalis machinae (solutionem 1
ut disseratur-, devote exoptamus ! ■•, 2
XVII. Mixturam formarum re-
rumpub. q,d attinet; non putam9 1.
Ita misceri & cossiunicari podejura
majestatis utduob 9 vel tribejusde reip.
jlatib9 jtmulaequaliter communicentur ,
■ Ceu th./.ssip.inuim J:sic n.q,d absur-,du aequale utrinq; costitueretur im-
W* . • V. ,„ | • • % , . «sperist & omnis jubedt atq;oboedien-
idi ratio exspiraret, Nej, 2. Übi i-
'jlemjus Majesiatispluribus divijim scd
alioatsyalio modo communicatur. Nam
'rvera Majestas in lino tantum effo po-
inalijs v. (altem umbra. sed
3, Cum jura majestatis separantur ac 1
; diversa diversis tribuuntur statibus
'Veracstmixtio: Ut, Cißex tributae I
imperet, bellum gerat, monetamJ
[cudat, &c. senatus judicijs praesui;
Ipogulus Magistratus creet &.ssira-
Arnisac, ■ 3
c.j.de rep. '
rij rationem habeat, Qualem mixti-
onem dari non ahsurdum 'videtur, ma-
xime cum exempla hocipsim confirmet r.
! Utreip. Laconica apudjußin. Etßesol- ■dita tum itidem mixtum agnoscit übi
majestas Übiusfundamentalibus non quo-
ad constitutionemsilum sidsratione
administrationis cottrolatur ; certaq,im-:
'perandipmscriptdsinileges.B Verum'-
quae resp, sit mixta -hon tam m scholis, <ji;ern_;
Comitiis, Regum &P,putn -secretioribus conci,
liis est di.sceotandum : £odem notanto
Besildo : .Observandura etiam mi-
xtionemquandam esle apparentem,
übi propter coniiliorum authorita.
tem & populi conventus resp- ere-
diturmixta; Cum tamen levisejusi:
Juilin:l.2,
Bcs synop,
p01.e,9.de
star. rcip.
msxt.n 14,
ibicsn.st.
modi temperatura veram mixtio-
nem non faci au. Pro ut de GalI:
Hisp. & Angi, regnis Arni sicus di-
sputao, ; 0.h:..; :
XVIII. , stustri hicpoteß an rece-
ptam Relp formam mutare consultunu,
sit? Rcspond. : Quae a majoribus^
(utiliter ad nos sunt iransinista varia-
'Txd.R.lh
Jon. M,
YVex,
jDisp.Fol.j.
Th, j.
re tutum non effo: interim si insi-
gnis mutationem iVadeat utilitas-**
st omnium quorum interest con-
s^ssbsaccedat,non abnuimus. Atq;aecpro re nata de veris Imperio-
rum formis Monarchia siye Regno übi
unius summa potestas ad commune
bonum $c publicam siibditorurtij
salutem potissimum dirigitur, Ari-
Bocratta übi minor civium pars ad o-
mnium salutem imperat,nec non_
Vemocratia übi omnes cives aequa-
liter ex legum 'praescripto pro cora*
modis omnium in medinm consti-
lunt,quaeposteriores licet per unum !
vel paucos,omnium tamen nomine■administrantur; prolapsas &vitio-
sas, ut Tyrannidenv unituvel pauco- 5
rum Hohgarthiam concives oppri-•
mentium vel universs plebis impor-
tunam licentiam Ochlocratiarn di-
ctam specialiter nunc non expendi-1
•mu -
,
Monarchiam v. praescrtinij
temperatam, omnibusceu commo-
diorem, durabiliorem ae tutiorem
praeserendam offensum esl, se,
Regis jtve Monarchae constitutione bre-
•viter sequitura , ilium
XIX. - 1' ” solent Monarchae ordina-
rie vel per fleciionem assundi utdlim
apud nos; vel per hereditariam sac-
cejflonem,prout juxta tisameinArostii.
An. 1544. ,initam& Decreto
penJtAn. 1604. repetitam, Hojirsiaeq;-
An. 1627. '& passirn, inculcatam ac
confirmatam necnon Aur.Keg.For-
ms. p. 2, citatam,evoluto proxime,
seosso in nostro issip. factitatum cst?
Uterq;hic ■constituendi modus'ordi-narimvocari (olet: '-'Extraordinariav.
Regis constitutio esl cum‘populus pa-
cto vel soedere aut jurebelli , - si ex
legitima caula armis subigitur de-"'
.ditionem^;■ faci victoriaesubssiit-)
sio. : sicolimRomanimultarum
terrarum Dominisaßi, gssiojlra tempe-
slate eodem jureLivonia
Regno snJecicoaeersserunt, i
XX. ‘‘lnter ordinariosssiccedCti;
di modos uter sit commodior? sue-.
Joan. M.
01. M.
c.;.ICOItg.
'25. H.5..
ecsio an Electio ? Quaefflo inutramq;
.partem .agitari solet. Electionem
jmuki praeserunt: i. s)uod optimum
twonslretatd/ inhonoremvirtutisregnum
ultro tribuat s2* G)uod benevolen-
ti ex mutuo inter eligentes iss eleclunu
savore concilietur,- 3. Bleßio etiam li-
bertatemtuetur ss metasregnaturo com-
modius praesoribit.
XXL Quibus omnibus siiunaee
quidem robur non denegamus; at
perpetua esse& instantias non pati
est quod insiciamur, i.. Enim qua
sit universaliter verum exempla.»
Abimelech, lerohoami, Galbae, &a-
---pud nos Alberti Megap.Erici Pom.Chrh
>stitrni, 2.di, & sexcenta ejusmodi
edocuerunt. Multin. Imperio digni
'esferi vi si-, niji imperajsent. '2, Ex ele-
ctione non femper benevolentiae,;
'quin saepius sibirefragantes omnes
,i}. in unam perlbnam raro statirru
corisentiunt ) inextinguibili odio,
EletAus persequitur. M
a tenerisxqnYer(atio:& mutua be-
Tacit, .
i.Hist....
UeVotentiain heredi tarijs cum aeta-
.tecre.Qei-as, finitiorem savorem gi-
gnit/' iCo nsi. 's-£»minga Qtpv. u =•*•& 5
(k\i siastver d clinoge t%(s mera sdrkcs
csgcdiyansiatissm jtumwg/ artiant
upsotdc irnct ds, ntorio
esspra(t>ra s)ana/ &c. ,3. ; plus valo-
ris habet partartiienpei saepe cum_,
libertasundique nimis stricte urge-
tur, urgendo amittitur. • ; ~j■ j,-XXII. : ,; succcssionem itaq; po-
tiorem habemus. QuamvisObij-
Cieatur, r, , Fer Istinc [ape indignos:ita. .
ineptos] obtrudi, ■ z< , s -portam', arbitriorem committi übi consitHo essit opus. 3.
Fraudibus sineBros \patefieri At ta*'
men R. 1. '- Qui divinitus
indigniaut inepti non suntvocitati-
,.
°-s■> . • ,»V-ep-4~>re/ 1 •’•>• t-.g ' jdiiv,: \Bonos, Frmcijjss voto expetamus ,
qUalbscundp toleremus, .) 2. jNeq; übi
divi na reg tprovi dentia, coctus sor-
tunae impetus locum habet. £l3.
fraudes' prudentibus consinis prae-
cavendae: alias vel in eieciione mu-
nera» cognatio, gratia» &c. majo-
ase;
i.B. p,io. r
Tac,4»Hist -4 -4-
Curt. l.i.
Un. Hered,
Aros, 15-44,
Tac.
1.35.p.n.
res procudco. Insuper legitima
successione» i. sceptra Imperio-
rum muniuntur. Orbitas n. sperni-
-Dissidi a de electionibusfre-
quentissima, unde bella & vastatio
nes, tolluntur. 3. Rex majori soli-
curabit qui liberis
'sie id relicturum certo cognoviu.
Reges futuri ab incunabulis irL-
'hanc spem educantur & imperij ha-
benisaptiores siunt. 5. Major item
eorum authoritas rsiinorq, invidia*
qui in cunis jam adorari caepetum *
UQuam' qui subito
‘
ex privatis eve-
huntur. 6. succejjio in populo Dei*
■<,apud antiquos Romanos , Aegyptios?
/(Fersas , Medos J/Jyrios,£5?cvEtiamnu m
7 Gallis-, Anglis-, Gothis, HiJsyanis, Moscho-
adhuc in usu. 7. Praecipua ratio
'est;,' 'minori diserimine Rex sumitur*
quamquaritur* Recte igitur
(sspr. s|e sani) aru sdfl/ cs tim
srsosj os srdlsr/ ityt tstHnmss sywa aptemspardsicssi
XXIII. • * Electio velesl, I. Liber-
“
. • ,-s • - 3£&i. •' •*. .• '3-rima jeu liberi voti-, cum ex quaevisgen-
teaut natione}Regem eligere licet: si-
tiit quondam Romani, sveci, Polo*
ni& alij bae libertateusilcguntu£.V
Hi tamen postrerni ad praecavendi
inter cives aemulationem indigenas
ab imperio excludunt. Vel, 2. As
jlricia; aut ad certum hominum genus'-,
utjudaeis non licuit aliehigenarilße*
gem eligere. Germanis, a tempo-
ribus Ottonis. 3. Nonnisi Germa-
num. succis leges svecanae recen-
liores svecum . praedefiniunt. 'Aut
adcertam familiam ; I ita & blimsvect
ones sere non ni si ex familia regi
Gubernatores ac Reges assumpsemntij
A temporibus il . Erici ex ejus <■esferi senioris familijs iisq; ad Eri-
cum Balbum Reges alterne sunt ele-
cti.- Cui demortuo
cx sorore nepos ssirrogatux. Fratri
& nepotes' usq; ad Albertum sbsces-
.sores .habuit. Et Imp. Germanicum
ultra scculuna in domo Austriaca, licet
schonb-
pol. I.i.c.i»
& 3*
.Deiihiji
. v. zs.
§ 1 C.3.
. Kon:r 3<
K
,
c chcb.pol.
.1.2, c.45.6.
Actm.Rev, '
Panlin. s* .
Hist. Arcti,
li.r, c.3 6,
•
cum protestatiorie , continuavi
Regnum j; Dani jamper annos y)D.
familia Comitum ■ Qldenbtisgensmrtuadhaesio; v&i/xV v« j v 9W, i. <£<*;■
XXIIII.
° electione i. Genus
‘tye standum-, cum ex meliorib® me-
liores hasci sio!eant & humiles iro.
altum elati *asperrirm frequentet.
2. . Extranei non facile ad-
tendi-, solent n. noyis moribus',
legibus & exotico satel-
> sido intolerabilia damna accerse-
tp.'- sG'Nec' macula aliqua laborantes
ajsumendi: Cum tectum dissidi id
dedeceao. / : m
XXV. ;In successiotie R egwnis cu~
jvislegestyestandx. ' Apud nos unio
hereditaria» decret. Norcopen. &
Holraen.An.i627.silp;cit; stricteob-
siervasitur.: Übi etiam 3 masculis noti
exstantibus siemineus sexus hauo
excluditur , prout hodierna dies3
sumraa omnium ssibditorufri cum
gratulatione nobis est exemplo.
Et quamvis desuncto Ani eeeffore suc-
ecsio ad proximum heredem ipsb ju-se devolvatur: Majoris tamen sa-
voris & benevolentiae causaveluo
electioquaedam, ve! potius approba-
tio subditorum adhiberi*, soleo,
Prout exempla Erici ix.ttatrtGutturo
l Et Moderni, Regipanoslra Jsittoriojis-
sima pstendunu* / . ' - u
XXVI. , . 'Quod si raiiiQrensiifr i
succesor fuerit , tutores constituen-
di, quos leges & statuta decernunb.
Et quidem apud nos, p. summo-
rum Collepiorum Presiles: R E- :O J
GN h:nimirum Archidapiser >
Marscus> Ammiralis, Cancel-,-
lariusTHdlaurariusA : Qui »
quanta cura, quanta prudentia,dex-
teritate ac felicitate. ’ 12. Jam aena
s.R. M.tis tutelam gesferi nt, totus*
orbis stupet, subditi humilimis a-
gnoseimus 'congratulationibus &
grata aeternum posteritas concele-
brabit. An\ demum at., tu 18. Irnpe-
rij habena pupillo committi atdp tutela.
An. Christ.
ij6i. 1
1 6 3 3*
Aur, Reg.
Formio
P- s9‘
s Aur; BuU,
c * 4* 'i
Au. Chrisl, 4
I 3 1 b'.
An, rf 11.
■ Post Akß,
"J&n, Disp
, Pol. i, th.j.
V - 4- ■
(essare IdinprincipumGcrnsi
Jdcctorum silius phrcryatpii.. Et»
Decreto Nor: steciiurri atq; Nycop.
rulterius declaratum & superiorisr*
anni comitijs comprobatum esR
Bae aetAte,An.lc.iß. completo, Rex
syec. Magnus 3. Regnum ipse si-
ministrarecaepit & Ebsia bae corona-
tus est. An. is. non dum completo
sasces imperij Gustavo M+ una-
nimi ordinum coniensu felicissime
concrediti sunt. Et jam jams. Re-
ginae utinam aiupicato! demnaa-
dantum. ,
„ XXVII. ex ita legitime dejtgna*
’ tuA jyramento[abditis ultro citro ad-,
' jiringitur. Deo quidem omnes**;
r Magistratus ad gloriam Dei guber-
' nationem se directarum & subdi-
torum communerpq; utilitatem ac
bonestatem pure promittit. Deus
siiccessiini & benedictionem; sub-,
diti oboedientiam conditiphaHter
•Repromittunt;' ’ juramen-
to liex-jam pro legitimoRege habe-
*
tur juraMajeJlatis obnnectrJProut
. 11. svecanae expressie <sy. decernimur
■ XXVI si . An vero juramentipr<-^
r [latio Majejlatem aliquo modo ojjuscet ,
aut evacuet ? disputari dolet. Asi-
firmant Bod. & Arn. nos cum
&alijs negamus.' i. < Jguodn.aliorum"'
piorum Regum Dignitatem atjmajejla-
tem non diminuit, idnej, nostrorumRe-
gum eminentiam tollere aut exinanire-
potejl• 2. Imok £s> salvator ac Deus ipse
juramentoseajlringere majejlate haut
'
‘ judicavit.. 3. i Et Tyrannicum
ejjet aliosobligare velle, innullo vero ipse-
obligari♦ Qui £l. cogitat servaro,
non detrectat jurare. /Juramentum:
igitur nihil contra regiam dignitas
tem. . Multiplicem v/ habet utilita-
te ac necessitate, ut docteßeink.pro-
bat, nullaten9 intermittenda.,
XXIX. Constitutionem sequi sio-
let inauguratio seu coronatio : / quae ni-
hil aliud cst quam solennis consti-
£
' tutionis declaratio ideoq;necabso-„
lute necess aeria. Non n, ideo Rex eA
IV« > » ’ . ■(> V" '■Jt ■- ■ . ■ 4 *
p. Fin, c,4
jactio!. 25
7751* ct-
Reinch. d»
Reg.sec.l.l
cl.j. c.y.
Alth. e,ls,
n. sj.
Dan.
Ot~. iur:
pi;b. c, t«.
Aur. ,
BuII, c, 4.
isi? 4-
Alth, pe!.
C.ip.n.94,
‘
qui cor otiatur ; sed ideocoronas,ur qui'4
liexest. Utq;Regi Galliae Rhemensi
sis Archicpi copiis-, Feloniae Cnc-
ssiensis Arcti;. Bo h esioix’Pvage nii sA
Coronam imponit j Imp. Germ ab-
Archiepiscopo Colordenjlm augu 'ratar_.:
ItaRegem svec. ÜbsahenjisArchiepisco-
pus (unde pontificia legato siranci-
ssio cie maiu spina sigtsmundum inau-
gurare non licuit.) & quidem llhsaliq
usigere atq; coronationem expedire
conive vio.
XXX. ■■. Astiti, inaugurationisV: .qui
silis non caret mysteri Ejjsentialibu*
(A Accidentalibus absolvitur + Essen-
tialiuadtria revocantur. 1- Unßia-
nem, quae oleo sit. 2. n lxjignimn.tradk
s nß quaevaria sunt,notante u;
sitatiora, etiam isi si sili:sio regno sex
olasiervantur; 1. /Imiculum seu
quod toga auro nitens,
Imperij dignitatem signifiegns, quae
Regi per Archicpiscopum & duosT*
senatores circumdatur. Priscis sm-
pph?: Kom. paludamentum
batur. xi. Covont, quae alias:Dia-
demi. Tiara & insitia tutar, , ex
purissimo ssu-o capiti in onitur_,
in. scep&um rcg.u' atq;i Imperijin-
sig nc.&qreg ijse dignisetis apud ,o-
mnef gentes nema au&i qulstimuni
traditur, iv. Tomum, .i■
/,j,t :jus.ille jloses-j >rnijm vel • e Ha vocatur,
; Unde sigir. atiun mundimi ggslare pu.attir,&c.'
V;
,
- Chvii , summam aerarii & bo-
i orum v publicorum ~ pptestateno,
prae d dubio, denotans exhibetur,
Vi* Eyis, addita singulis conveni-
enti precatione & offertur;
Judiciisignup gladius iponslrcre videtur. <; -Vselio malefactorum feritas cestijre iubetur, &c,
- r-ht i mrrnsu cap:~inisit. non ■-• 1 ■3. loramentum, quod regni CamelU-
si,e,- recitat, hic praeshmdum venio.
£t ist haec comnathms ipsius esjenhaUa.
dici pqstunt. Accident iia i uno
prptejsiqnes, ■ac^l^Uom^ ut Vivat
ET FLOUsc.» r sIEX Is^HRsE;
IU IsM! alijuq;vfrijs. modis: &reces
Jtones. Quae omnia in regum sue*
ci<e cpronatjpmbus tanta pompae..,
Viterb;
Godesr, vi-
terbdib, 15, ;
vid, Dan. s '
Oct. itir,' L ,
pubi c. io.
Monstri-,'. ,
pac. part.l*
(e&: j.c.y.
Pan. Otto:
iur, pub.
c.io.
Corning.
25. A.
c, 6.
tantis solehhitatibus tantaq; devo-*'
boae peraguntur v ut exteris nulla-»
tenus cedant, i; Prout Admodum_»
Rev: D.Paulin. graphice depingit. si,
XXXI, >v ‘ Ritibus hilce peractisrX
Convivium Dieta celebratur, mu-
nera sparguntur, vinum sunditur,
&c. • Atqp deinceps ab Imp: Gertn-.ex-
peditioRomana ctr stctniTls Jltg/1 usci-|
pitur, cujus origo aCaroloM. repe*
tenda: A novo rege svecs expeditio
sive prosectio Ericaea institui solet,
quaregnum obeundo homagiunsi»
recipit & sidelitatem subditis con-
firmat ut omnes intelligcre possint
senon in durioris DominsTed per-
benigniparentis potestatem incidiss
sse. Unum hic, coronidis loco non
"meompetenter quaeri potest: Ans
proptprnovi Regii inaugurationem reis
5 malesicis impunitas criminisJit conce-
>dencU? ; Resp. ctist; inter
‘Jnajora scgraviora,' quibus humana_r
societas laeditur atq; divellitur quaeq;
lege Dei sunt capitalia: Et leviora^
seu minora delicta: haec pro arbitrio
condonari polle; illa v.r contra ex-
prestumDei verbum a neminemor-
talium ‘ recte remitti statuimusr1 :
Vid. Hsig; part. 2. quaest. 24. n. 13. &
scqq. '■' \ 1 ’■
:sv ■s-
XXXII. ' sic fuit ceujlitutio’
'm Magislratm cum stuis antecedenti-
bus & concomitantibus; sequun-
tur ejusdem contraria breyissime,
nimirum, 1. Abdicatio', cum sponte
imperio renuntiatur,"quod vel pen*
senectutem, morbum vel aliam cassi
Sara diqtiusDr^csleaut nolit,aut no
nossit. . Quod Diodetianm Maxid.
wilianuitcc erunt,. \ Nec non Car
v. impstratrern Ferdimndum i. siib-
stitueos imperio renuntiavit. 2. De- .
pastio, qua i?V vel 'lmperator contra
voluntatem’ suam Diademate priva-
tur. Ut Hearico 4. & Ottchi 4-to,nec
jnonAdolphoNasjovio WencestaoCa-
roli 4.silio contigit. Pari modo e sio-'
lio suec. R. IDaldemarui ; fricm 14-
£sss/gm.v«^^r.deturbatirunt,Hic
1* Exod.zi,
- v. 14.
- Nam.
. -v.j/. ]
: i.sam. /5
■ 'V.s^Ts:
• esr- ■■ 3,Reg. i?
- a’. 4^
''Atl.C^.3o4,
An, Csarist*
i?s6
*
sleid. sini
•• Hisi,
A .Ch.1*774
AkL
pol, c:}g.
Reink,
dereg.sec,
■1.1.c1.i, c.j.
k cc»
notandum; ■ privatis nullatenus li-
citum effo ordinario Masistratui
resistcrc;C(jm, v.autremotione
£. tV? ' ' - - * - ■ -t-i -'U -i.per optimate? atq; Ephoros regni &
quidem cocum moderamine quale
Alth: ; & Reink; praescribunt» fieri
debere. ■■ Desienjrve potius quam *
csseajivg agendum; Et scuto potius3 -
quam gladio utendum. Nec nisi
legesfundamentales sidem datum in?
sanabiliter, violans est, violandus-
ut dicti Authoressusius;quos omni'
no vi do.
stet,precor Imperium svccis , siletsir*
'
'
'
$ NJs + yA*Rem sveca~&*s^^sewequts#cupit{
COROLLARIA
egpp! ‘-'v.v.. I. i ,-.
1Mpersissuos ejje AnulosJeu Ge-
,
nios ex Dan:c.lo.coheluditur,
si*■ Nullum imperium : munda-
tU Dum sternum-** • •i;
j. Cause mutationum (sruinae -"
rum Imperio> non Fatum x -
Jithnicum,m .jdera,non Nu-
timeri ; Daas, hominumd o
*mores (sconJiUaL*. Kr^l'-■ ■■. ■ ■ ■ >;A
4. . Hinc de conversiomhus (s
ruinis rerun^tipr^jugialmniti^
me vana.dx prudentia civili
peti pojjiint. ■ ■ - "’#!cqj _ 7■-s. -■ Mediocria imperia siveResp. ? s
* ’ maxime .firmat- (s Habiles. > _
<>-, - Roter: deFolitilllust. lih.i.c.F. sr ■'W/ x t .*- A ' .‘v /•'■*. <>V*’ t. 4 * itiX
6. succejlor coctoris Con->'
traditisservare tenetur. nt^-i,
■e.. - ' .
7.
‘ Femineus fixus imperijpia- ,
- ne non incapax eB.si
Literis & virtute Ornatissimo
D«_3. JOHANNI KLINGIO
De Formis Imperiorum seu Monarchae
& Regis conflatu Publice DiJJm~
tanti-, amico (£conterraneoDilecto&c. > *
T>Lest is hee, mi) K LIN GI, whose
_
bearo, \ ,VV"
Dothinthe Lordremaino*
That with the proude doeth tasie no
O
; .;■* '' paro/ ''/ ' •, .♦<
y Nor llich as lye and saino. ' :
For ) Lord, wr God , thy wdndrous
/• V i . deeder*. O
IngreatnesTcsarredoepasc,
Thysauourtowardesus exccder*,
;
' AllthingesthateuerwarV
;
benevole si
E itus/Ac hre 11ii s 1
Medicinae?.
'DrnatiJJimd ss Literatisimo Juveni
Dii-.. ;JOHAN NI ‘RLJNGIO,
'arti humanarum studiose perindustrio,
I . discipulo suo dilecto. De FormisKerumpu*
bhearum , $ Monarchae consitutione du*
'•Bedisserenti, : "' ; ' ,Vs
Pii sidepraetura,' quid iiesuhlica rribhpr.it, |A Abunde exortum traxerit illa suuntli.;,
Vim siFormas varicss depingere nesit. '■ •
.Nominandarum'pulchra reserre potes.
Diseris hinc Klingi ,perdoctapalladis artej s
Regem quaefaciant, ritedp consitnant. ■ ‘Vergitosc Jannes Hudijs in cumbererecik
Prxmiavirtutis culta Minerva dabit*
Haec paucula apposiiit:
‘NICOLAUs L. NTCOP.
V Log. 'sPoss.Pros.ts Faeni:
■ Phikp.t. Decanas.
IN te suscipias cura Respondentis honores,sympatriota, tua laude carere nequis,.Ordine disquiris, quibusest Respublica formis.
tll Viribus acvalidis rite gerenda suis,* jioc opus, hic labor est: Regimen' monstrare salubroj
InquoRes patri» Publica stlvam"anst_.. ;
Celeri approperabam crena
Petrus Petri Torpensis
“: 'h Fac-Phil.Adiimctus,
'ALIUD. <JQl tibiprout capit,pergit luce[cere Fhah9
j« Non dubiumjquin 'agersiernHs,mgensig
Consert-, ille tuusstißu selitite 'anps&s.
, seminaprolifica (s nonperitura diu. - ;©
Insidumsudiu Muff impendi*amamHM
sQuod'facti haud segninsedprobaeaiqsi
|| ; \ solers. '
Hoc,cpiem, claro, divulgasat(j,sier \ I
Fraside, discur sus, -comprobat 'egreghsi,
Gratulor ergo tibi,midileliisime jannes> *
: Conatusstuos, adjtkvet, oro, Deus/ •,. s>.
Ut Meceenati gratus,periharm amicisd||
A Etpatriaepoteris, lumen (siesie decus* |l
'| ■isise ;siExamoro<- .: si s
moro "■
:; -
'
oro :
'-> ■■ Vi*
ro
».>■•: animitus aeljctrit > 1
OLAUs I. NAEsANDERj
sud-svecm.
